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Dengan ini, saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya 
yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan 
Tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat 
yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis  
diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.  
Apabila ternyata kelak dikemudian hari terbukti ada ketidakbenaran dalam 

























Katakanlah: Sesungguhnya sembahyangku , ibadahku, hidupku dan 
matiku, 
semuanya bagi Allah Tuhan Semesta alam. 
( Qs. Al – An ‘am : 162 ) 
 
Sesungguhnya setelah kesulitan itu ada kemudahan, maka apabila kamu telah 
selesai dari suatu urusan, kerjakan dengan sungguh-sungguh pula urusan  
       yang  lain dan hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap” 
                                       (Q.S. Al-Insyirah : 6-8). 
 
 Menabur keindahan yang tidak akan berulang begitu saja satu hal yang indah 
belum tentu indah di hal lain 
  (Penulis) 
 
 Ketika kau tak punya siapa -siapa selain Allah, apapun yang terjadi 
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 ABSTRAK  
Larutan air kelapa dengan penambahan larutan gula dapat dimanfaatkan 
untuk menjaga kesegaran tanaman bunga mawar (Rosa  hybrida) potong. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perendaman larutan air kelapa      
(Cocos nucifera ) dengan penambahan larutan gula terhadap lama kesegaran bunga 
mawar potong (Rosa  hybrid ) untuk pengembangan materi ajar fisiologi tumbuhan. 
Penelitian ini dilaksanakan di Green House Laboratorium Biologi Universitas 
Muhammadiyah Surakarta pada bulan Juli 2011 Metode yang digunakan adalah 
eksperimen, dengan rancangan penelitian Rancangan Acak Lengkap (RAL) 2 
faktor yaitu konsentrasi yang berbeda  larutan air kelapa (0%, 30%, 40%, 50%, 
dan 60%) dengan pena mbahan larutan gula (0 ml, dan 10 ml).  
Dari hasil analisis  Uji Anava dua jalur diperoleh F hitung campuran > F tab 
(0,05) yaitu 5,142 > 4,35 artinya signifikan atau perendaman larutan air kelapa dan 
larutan gula memberikan pengaruh pada lama kesegaran bunga mawar potong, F 
hitung konsentrasi > F tab (0,05) yaitu 8,428 > 2,87 artinya signifikan ata u 
konsentrasi perendaman dengan kadar yang berbeda -beda berpengaruh pada lama 
kesegaran bunga mawar potong, F hitung interaksi > F tab (0,05) yaitu 3,713 > 2,87 
artinya signifikan atau interaksi campuran dan konsentrasi pemberian berpengaruh 
terhadap lama kesegaran bunga mawar potong, dan karena hasil signifikan 
kemudian dilanjutkan dengan uji lanjut Duncan’s (DMRT) yang berupa data yang 
menunjukkan perendaman larutan air kelapa (Cocos nucifera) dengan 
penambahan larutan gula  sesuai dengan perlakuan.  Pada perlakuan P4X1 
dibandingkan denga n perlakuan yang lain didapat hasil 7,00 lebih besar dari nilai 
UJD0,05 0,95 bila dibandingkan dengan perlakuan lainnya. Berarti antara 
perlakuan P4X1 dengan perla kuan yang lainnya berbeda nyata dengan memberikan 
pengaruh paling baik didalam mempertahankan kesegaran bunga mawar potong 
bila dibandingkan dengan perlakuan yang lain. Penelitian ini sebagai 
pengembangan materi ajar fisiologi tumbuhan bagi guru untuk menunjang 
profesionalisme guru dan untuk mencapai tujuan pembelajaran.  
Kata kunci: larutan air kelapa, larutan gula, kesegaran bunga mawar 
potong, materi ajar fisologi tumbuhan  
 
